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ANO XVIII. Madrid 8 de mayo de 1923.
O
NUM. 103.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. -Resuelve instancia del Cap. deN. D. L. Herrero. -Concede licencia al Cor. D. A. Albarra
cin.-Cambio de destino de varios oficiales de Infantería de
Marina.-Resuelve instancias de dos maquinistas.-Destino a
dos celadores de puerto de 2."-Baja de un operario de má
quinas permanente.-Resuelve instancia de un sargento. -Resuelve instancias del personal de marinería que expresa.
Aumenta dotación a la estación radiotelegráfica de la Cíu
dad Lineal. Destino a un marinero.-Aprueba modifica
ciones en varios inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.-Nombra para formar parte
de una Junta al T. Cor. D. J. de Aguilar. --Concede crédito
para gastos de delineación.
SERVICIOS AUXILIARES.- I:ajas por retiros y ascensos en el
cuerpo de Auxiliares de Oficinas. -Señala antigüedad y con
fiere destino a un escribiente de nuevo ingreso.
INTENDENCIA GENERAL. -Resuelve instancia de un operario
de 2.' de la maestranza.-Concede créditos para la aten
ción que expresa.
ASESORIA,GENERAL.-Traslada R. O. de Guerra concedien
do mejora de antigüedad en Gran Cruz de San Hermenegildo
al Aud. Gral. D. P. Vignote.-Concede crédito para adquisi
ción de obras de consulta.
Circulares y disposiciones.
1 CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. - Conced é>
pagas de tocas a D.a J. Latorre.
Rectificación.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el Capitán de navío D. Lgón Herrero Gar
cía, en posesión de la especialidad de Hidrogra
fía, en súplica de quee le conceda el cambio de
régimen en el percibo de la bonificación del 20 por
100 por poseer dicha especialidad, con arreglo a lo
determinado en Real orden de 24 de febrero últi
mo (D. O. núm. 50), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado Ma-_
yor Central e Intendencia general de este Ministe
rio, se ha servido acceder a la petición, otorgan
do al recurrente el cambio de régimen solicitado,
a partir del 18 de junio de 1922.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que, .
Por la Habilitación a que pertenece el recurrente,
t
deberá efectuarse la liquidación prevista en el
punto 3.° de la mencionada Real orden de 24 de fe
brero último.
De Real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1.° de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y NE:Irina y delProtectorado en Marruecos.
•
Cuerpo de Infanteria de Marina
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el Coronel de Infantería de Marina D. Adolfo Alharra
cín del Valle, y teniendo en cuenta el ata del re
conocimiento facultativo que ha sufridb, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien concederle cuatro
meses de licencia por enfermo para Baños de Mon
temayor, Conil y esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchosaños. Madrid 1.° de mayo de 1923.
AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
_
.
Sr. Cal)itán General del bepartamento de Cádiz.Sr. Alinirante Jefe de la Jurisdicción: de Marina
en la -Cwte. •
Sr. Isnt4ndente General de Marina.
- 411
o
Circular.--Exemo. Sr S. M. el Rey (q. D. g.) hatenido a bien disponer que los Oficiales de Infantería de Marina que a continuaci0_ se relacionan,
pasen a continuar sus servicios a 1'01 destinos- quese indican: J.
- Teniente, D. Juan Sánchez Rodríguez; de laCompañía de ordenanzas al prímer Regimiento.
Otro, D. Eduardo Rovira Torres; de la Jurisdic
ción de Marina en la Corte al primer Regimiento.
Alfévez, D. Luis Mesía del Río; de la Compañíade ordenanzas al segundo Regimiento.
Otro, D. Enilque Medina Cása.s; de la ídem de
ídem al ídem ídem.
Otro, D. Félix Aranda Ruiz; de la Jurisdicción
de Marina en la Corte al primer Reginiiento.
De Real .orden, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 4 de Mayo de 1923.
El MmirantJ Jefe.del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Señores. . . . .
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia del segundo ma
quinista de la Armada I). Antonio Pereira Blanco,
en súplica de que se le conceda prestar examen de
suficiencia para su 1-scenso al empleo inmediato,
por tener cumplidas las condiciones ireglamenta
riaS, en la fecha en que se le concedió el pase a la
situación de servicios de tierra, S. M. e! Rey (que
Dios, guarde), de acuerdo con lo informado por el
por el Estado Mayor Central, se ha servido deses
timarla, por hallarse comprendido en el artículo
19 del vigente Reglamento de .Contramaestres, hecho eitensivo a la segunda Sección del Cuerpo de
Maquinistas, por Real orden de 17'de abril de-1918
D. O. núm. 90).
De Real orden, comunicada &Ir el Sr. Minis
de Marina, lo digo a V. E. pnra• su .conoci
- -Tito y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos
• ''ajlos.- -Madrid 30 de abril de 1923.
El Almíran e Jefe delEstado Ala or
Gabriel Anit4» •
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Señores
o
Excmo. Sr.: Vista la instancia del tercer maqui
nista de la Armada D. Eduardo Velázquez Nava
rro, en súplica de que se le ascienda al empleo
inmediato, por creer sea error u omisión, el no fi
gurar en la Real. orden de 27 de feIT;éro último
(D. O. núm. 25), S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central,le ha servicio desestimar la petición, por figurar el
recurrente con nota desfavorable y necesitar dos
años consecutivos de buena nota para poder as
cender, según previene el artículo 9.° del vigenteReglamento de Contramaestres, hecho extensivo
al de la segunda Sección del Cuerpo de Maquinis
tas, por Real decreto de 28 de octubre de 1915
(D. O. núm. 294).
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3•' Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Señores
-o—
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el celador de puerto de 2•" clase Auto
Fernández Domínguez, pase a continuar sus
servicios a la provincia marítima de Cx1ran Cana
ria, tan pronto sea relevado por el de igual empleoFrancisco Maldonado Ibáñez, que cesa en su actual
destino, por pase a la provincia marítima de Gijón.
De Real orden, Comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y-efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años, -Ma
drid 30 de abril de 1923.
Aimirsnte Jefe del Estado May.,) Centrni,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estado Ma
yór Central de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Ferrol.
o
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Ingresado en el Manicom'io provin
cial de Murcia el operario de máquinas permanen
te Teodoro Sánchez Navarro, declarado demente
incurable, e-1 Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se considere baja en la Armada, desde el día 13 del
corriente mes, en qüe tuvo ingreso en el referido
establecimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento'y efectos. -,Dios guarde a V, E. muchos
años.—Mad:id 30 de abril de 1i23.
AZNAR
.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los .Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor, civil de Guerra y Marina y de
protectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Sargentoidel segundo Regimiento de Infantería de
Marina naimun-do Moyano Vidal, en súplica de
que se le conceda la continuación en el servicio
por el tiempo necesario para mejorar sus informes,
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teniendo en cuenta lo resiielto para casos análogos
por Reales órdenes de 23 de noviembre de 1900
(D. O. núm. 133) y 6 de, abril del J912 (D. O. núme
ro 83), S. M. el Rey (q. W g.) ha ,tenido a bien. con
ceder la permanencia en filas del expresado Sar
gento hasta que sea clasificado por fin del primer
semestre del año actual, pasando .entonces a la si
tuación que le corresponda, si no hubiese mejora
do sus informes.
De Real orden., comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del 144sta-do Mayor Centro.,
Gabriel Antón
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Señores. •
Marinería
'Éxcni.o, Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cartagena, del
Cabo de marinería licenciado Juan Margalef Agui
16, en solicitud de volveral servicio activo de la
Armada, S. M. el Rey (q D. g.) ha tenido a bien
conceder al recurrente la vuelta al servicio por
un año, d ),S. meses y ocho días, tiempo que le falta
para completa "la primera campaña voluntaria,
clasificándolo en tal *y debiendo atenerse para la
percepción de primas y vestuario a lo dispuesto
en la Real orden. de 1...° de agosto 1922 (D. O. nú
mero 171). Este individuo será puesto a disposi
ción de la Superior Autoridad del .Departamento
de Cádiz para su e m bar co en el crucero Cataluña,
donde sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.– Dios guarde a V. E. muchos años. - Ma
drid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General dd Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.:. Vista la instancia cursada por el
Capitán General del Departaniento de Cádiz, del
Cabo.de.marinería licenciado por inútil José Mu
ñoz..Fraiicés, en solicitnd de que se le conceda la
vuelta al servicio por haber quedado útil 'para el Lo que de Real orden, comunicada p'or el Sr. ■Ji
mistño, 11-.• el Rey (q. D. g.), en vista .del resulta- nistró de Marina, Oigo a V. E. para .su cmwei
do del reconocimiento facultativo sufrido en el miento y efectos -Dios guarde a V. E. muchos años.
Hospital Militar de Marina de -San Carlos, ha teni- Madrid 30 de abril de 1923.
do-a•biewcónsiderarlo como útil para • el serVicio A 'Mirla Vt Jefe fiel Ested Mayor Central,
activo de lit Armada, concediéndOle el reingresó
en el. mismo por catorce días, tiempo que le falta
para completar la. primera campaña voluntaria,
clasificándolo ,en tal y debiendo atenerse 'para la
Percepción de primas y vestuario, a.lo dispuestp 'en
la Real orden de 1.° de agosto de 1922 -(D. O. nú
mero 171.).—Este individuo quedará en 'él' Depar
tamento de Cádiz para su embarco en él. crucero
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Cataluña, donde sufrirá la prueba de.aptitud re
glamentaria. • .
Lo que de Real orden, comunicada por el.Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E para- s'IV conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 30 de.abri-lde 1923; •
ELAlmirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor Centi41,
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr.- Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la' instancia cursada por el
Capitán General del Departamento de Cartagena,
del Cabo de artillería del torpedero núm. 17, 'Mi
guel Montes González, en Solicitud de continuación
en el servicio, S. M. el Rey
•
(q. D. g.) ha tenido a
bien conceder al reCurrente la continuación por
dos arios, tiempg que le falta para completar la
segunda campaña voluntaria, clasificándolo en tal
y debiendo atenerse para la percepción de primas
y vestu.ario, a lo dispuesto en la Real orden de 1."
de agosto de 1922 (D. O. núm. 171).
•
Lo que de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, 'digo a V. E. para su cono.ci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de abril de 1923.
M'Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Anión. •
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de ear
tageriá.
• Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y dei
Protectorado en Marruecos.
Excmo.Sr.: Arista la instancia cursalia por el Co
mandante General de la Escuadra de Instrucción,
del Cabo de fogoneros del ,-Ilionso XIII, Juan Ra
mosSerantes, en solicitud de continuaciónen el ser
vicio, S.M. el Rey (q. D. g. ) ha tenido a bien con
ceder al recurrente la continuación por dos meses
y tres días, tiempo que le falta para completar la
4•* campaña voluntaria, clasificándolo en tal y de
biendo atenerse para la percepción de primas y ves
tuarios, a lo dispuesto en la Real orden de 1.° de
agosto de 1922 (D, O. núm.' 171)
Gabriel Anión.
Sr. General 2.° Jefe. del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr Comandánte General de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente Genera.l de Marina.
Sr, Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos,
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Comandante _General de la Escuadra de Instrucción,del Cabo de fogoneros del Acorazado «Alfonso
XIII) Victoriano Seijas Sagues, en solicitud de
continuación en el servicio, S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido a bien conceder al recurrente la
continuación por dos años, siete meses y siete días
tiempo que le falta para completar la 3.a campañavoluntaria, clasificándolo en tal y debiendo ate
nerse para la percepción de primas y vestuarios, alo dispuesto en la Real orden de 1.° de agosto de1922 (D. O. núm. 171).
Lo que de Real orden, comunicada por el.Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.0 Jefe del EstadoMayor Central dela Armada.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Ins
trucción,
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorallo en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del to
goneropreferente del crucero Princesade Asturias,
Miguel Soler Expósito, en solicitud de conti
nuación en el servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder al recurrente la continua
ción por tres años corno reenganchado, clasificán
dolo en 3.a campaña voluntaria y con los benefi
cios que establece el vigente Reglamento de en
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 30 de abril de 192a.
El Almirante Jale del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr.General 2.° .Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Ca
pitán General del Departamento de Cádiz, del fo
gonero preferente del crucero Reina Regente, Juan
Garcés Lago, en solicitud de continuación en el
servicio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente, portres años
y en segunda campaña voluntaria, con los benefi
cios que establece el vigente Reglamento de en_
ganches de 14 de marzo de 1922 (D. O. núm. 67).
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinstro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. inucho's
años.—Madrid 10 de abril de 1923.
El Alrnirant. Jefe del Estado Mayor (entra',Gabriel Antón.
Sr. General 2.' 'Tefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor eivil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido abien disponer que la dotación asignada a la Es
tación radiotelegráfica de la Ciudad Lineal, porReal orden de 18 de febrero de 1920 (D. O. núme
ro 43) quede aumentada en 3 marineros de se
gunda y un_marinero fogonero.
Lo que de Real orden, comunicada por el señorMinistro de Marina, digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
arios Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores
......■■■0■■■■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a
bien disponer que el marinero José Conesa Ramos
(lel Departamento de Cartagena, cese en el mismo
y pase a disposición de la Superior Autoridad del
de Cádiz, para embarcar en el aviso Giralda, como
asistente (le! Capitán de. Corbeta D. Julio Ochoa
Latorre y en cumplimiento a lo dispuesto en la
Real orden circular de 24 de febrero pasado (DIA
RIO OFICIAL núm. 47).
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. - Madrid 30 de abril de .1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
cl,e la Armada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz y Cartagena.
-
Material y pertrechos navales
Exorno,814:1 Dada étierita dé la conlunicaci6ti
núm. 740, fech'a:2 de abril de este año, del CapitánGeneral del Departamento de Ferrol, trasladando
otra del Jefe de la Estación Torpedistal en la qué
se propone se pongan al cargo de la misma el maz
terial que expresa, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por el tstado Mayor
Central, ha tenido a bien acceder a lo solicitado
en cuanto se refiore a los petardos, exceptuandolas bombas por no existir en Marina modelo re
glamentario.
De Real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón,
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Centralde la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
AUMENTO
300 petardos.dol ngrnero 1 modelo García Díaz.
300 ídem »
300 ídem » 3
150 ídem 4
100 ídem » » 5.
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación
número 1005, fecha 17 abril de este ario, del Co
mandante Ueneral del Arsenal de Ferrol, con la
que remite notas valoradas del aumento que pro
pone efectuar en el inventario de la Jefatura del
ramo de Ingenieros, en el cargo del Conserje, con
sistente en una cómoda de madera fina, valorada
en doscientas cuarenta y -nueve pesetas cincuenta
céntimos, S. M. el Rey (q. D. g.), de -conformidad
con lo informado por el Estado Mayor Central, ha
tenido a bien aprobar el referido aumento.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la conlunicación
núm. 1821. fecha 19 abril de este ario, del Coman
dante General del Arsenal de Cartagena, remitien
do relaciones valoradas de los efectos que.propo
ne sean baja en el cargo del Contramaestre del
Cuartel de Marinería y alta en la Ayudantía de Ma
rina del distrito de Aguilas, S. M. el Rey (q. D. g..),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor Central, ha tenido a bien aprobar el cam
bio que se solicita.
De Real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de abril de 1923.
El Almirante Jefe del Hstado Mayo, Central,
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carta
gena.
Relación que se cita.
Tres coys de lona
Tres colchonetas con relleno de lana
Tres sobrefundas para colchoneta
Tres rebenques de baibów blanco Je 35 milíme
tros y a cinco metros largo
Tres pares de bolinas de piola blanca con argo
llas de hierro
Pese/os.
(-13,00
75,(X)
33,00
4,00
7,95
Excmo. Sr.; Dada cuenta de la comunicación
número 240, fecha 19 abril de este ario, del Coman
dante General del Arsenal de la Carraca, remitien
do relaciones valoradas del mobiliario qué propo
ne aumentar en el ramo de Electricidad, con des
tino a los Jefes Auxiliares, Secretario Interventór;
Contador Pagador y Oficinas de 'Escribientes, Su
Majestad el Rey (q. u. g.), .de conformidad con lo
informado por el EstacloMayor Central ha tenido
a bien aprobar el aumentó solicitado.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.-----Ma
drid 30 de abril de 1923.
. El Almirinie Jefe del Estado Mayor Central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de la ea
rraca,
•
Construcciones navales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito número
458, ael Capitán General del Departamento de Car
tagena, en el que traslada otro del Comandante de
Marina de Barcelona • de-5 del mismo ines, dando
cuenta de la desíguación hecha para formar parte
de una Junta bajo la Presiden-ia del Comandante
General de Ingenieros del Ejército,D. José Madrid
Ruiz; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis
poner que dicho cargo vaya unido al de Inspector
técnico de las -provicias de Levante desempeña
do hoy por el Teniente Coronel de Ingenieros de
la Armada D, José de A.guihar y Velázquez, nom
brado por Real orden de 31 de marzo último (DIA
RIO OFICIAL núm. 75). -
De Real orden „lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. -- Dios guarde- á Y. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril dé 192$;
-AZNAR
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona y
Menorca.
Sr. Jefe de la Base Naval de Mahón.
iiiro■■••■•••0■■■•■■
Material -
Exdmo. Sr.: Como resultado de la moción for
mulada por la jefatura de Construcciones Navales
Civiles e nidráulicas, acompañando presupuesto
del máteriarde delineación necéSario en la misma
y ascendente a la cantidad de mit quinientas rein
Weis "pesetas (1.526 ptas), S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tentido a bien ordenar que se abone a la referida
Jefatura la suma antes mencionada al objeto de
que proceda a la. adquisición de dichos efectos;
debiendo aplicarse este gasto al concepto único
01 capítulo 13, artículo '2.° del vigentepresupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. Para su conoci
miento y .efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3G de abril de 1923.
AZNAI:
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
La Armada.
• Sr. General Jefe de Const,rtweiones Navales, Ci
viles e Hidráulicas.
Sr. Intendente General de Marina.
„Sr. Interventor._Civil de Guerra y Marina y ((el
Protectorado en Marruevos.
e1.11.1■141,M.
Servicios duxilia res
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. S.: Clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina (ion el haber pasivo mensual
de gninienias sesenta pesetas y scsenta céntimos el
Auxiliar primero do antigua organizacióh del
Cuerpo de Auxiliares de oficinas 1). Francisco Ji
ménez Pruson; a percibir por la Pagaduría• de la
670.—NU.N1 . 108. DIAElu atilGIAL
Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas,desde 1.° de mayo próximo, S. M. el Rey (que Diosguarde) ha tenido a bien disponer que antes de larevista administrativa del referido mes, cause baja en la Armada y en el Cuerpo a que pertenece,pasando a situación de retirado.
De Real orden lo digo a Y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchosaños. —Madrid 30 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3." Sección del Estadó Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Presidente del Consejo Supremo (le Guerlay Marina.
Excmo. Sr.: Para ocupar la vacante de Auxiliarprimero de antigua organización que existe en elCuerpo de Auxiliares de oficinas, ocurrida conmotivo clel pase a situación de retirado del de este empleo D. Francisco Jiménez Prusen, S. M. elRey (q. D. g.), de conformidad con lo propuestopor la 3." Sección del Estado Nlayw. Ceu tra E y Servicios Auxiliares de este Minist,Irio, ha t ,nido abien promover al empleo de Auri liar pri mero de lareferida organización, al Auxiliar segundo D. JuanRomero de laTorre,y al deAuxiliar segundo al ter
cero D. Trinidad Maestre Fuentes, los cuales ocu-.
pan los primeros números en sus escalas respecti7vas, están declarados aptos y reunen las condicio
nes reglamentarias, debiendo contárseles en sus.:
nuevos empleos la antigüedad desde el día 1.° del
mes de mayo próximo; quedando sin cubrir la va-_,cante de Auxiliar tercero hasta que se publique, yc-,;resuelva el concurso re-gl ¡mentado entre los Es.cribientes de primera clase, conforme a lo que se determina en el artículo 25 del Reglamento del Cuer
po de 2 de febrero de 1910, reformado por Realdecreto de 13 de septiembre de 1911, así como lade Escribiente de primera clase, por no existir
ningún Escribiente de segunda clase en el escalafón.
Igualmente se ha servido disponer S. M., seanombrado Escribiente de nueva organizavión (lel
Cuerpo de Auxiliares de oficinas de Marina, el as
pirante D. José Sánchez Barcáiztegui y Cabeíro,al que se le contará en su empleo la antigüedaddel día de la fecha en que se le confiera destino.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años:. Madrid 30 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. General Jefe de la 3.' Sección del Estado Ira
yo!, Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra, y Marina y (MProtectorado en Marruecos.
Excnio. Sr.: Por cumplir el día 5 de mayo actualla edad reglamentaria para ser retirado (fel servi
cio activo el Auxiliar segundo de nueva organiza
ción del Cuerpo- de Auxiliares de oficinas de Ma
rina D. nr,ustín Castellanos Merino, S. M, el Rey
((fue Dios guarde) ha tenido a bien disponer que
en la expresada fecha cause baja en la Armada yen el ,Cuerpo a que pertenece, quedando en espera del haber pasivo que le señale el Consejo Supremo de Guerra Y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.--Madrid 1.° de mayo de 1923.
AzNA,a
Sr. General Jefe de la 3•" Sección del Estado Mayor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.Sr. Intendente General de Marina.Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerray Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Excmo, Sr.: Nombrado Escribiente de nueva organización del Cuerpo de Auxiliares de oficinasde Marina, por Real orden de est fecha, el aspiranto D. José Sánchez Barcáiztegui y Cabeiro, SuMajestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien señalarle en su empleo la antigüedad del día I.° de ma
yo próximo y destinarle a este Ministerio.
De Real ordyn, comunicada por el señor Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añosMadrid 30 de abril de 1923.
El Almirante !efe del Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3," Sección del Estado Mayor Central' de la Armada y Servicios Auxiliares.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra- y Marina y (1(-1'Protectorado en Marruecos.
intendrila general
Transporles
Excmo. Sr.: Vista la instancia del operario desegunda de la maestranza permanente Fernando
Arteaga Goma, en solicitud de que se le abone elviaje de su esposa desde el Ferrol a San Fernan'do, por razón de haber sido él destinado al Arsenal de la Carraca: teniendo en cuenta que el articulo 71 del Reglamento orgánico (le la Maestranzade los Arsenales declara que «todos los indivíduos
que ingresen en la segunda sección de la Maestran
za permanente tendrán la consideración .de clasesde tropa›, y la ley de 30 de diciembre de 1912 concede a éstos y sus asimilados el derecho al transporte (le sus familias por razón de ca.mbio, de destino, y considerando que el artículo 88 del citado
reglamento, si ha de ser rectamente interpretado,debe entenderse en el senti.do de que las ventajasque otorga no ex- cluyen ni contradicen sino com
plementan los derechos derivados de artículo 71;S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Intendencia General, se ha servido aprobar el abono practicado en el Ferrol reserva deresolución superior y disponer que en lo sucesivo
se aoliquen los citados artículos (lel Reglamentode la Maestranza (lelos Arsenales con la justa interpretación que queda expuesta.
••■■
DEL MINISTERIO DE MARINA
Lo que rle Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. —Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1922.
AZN t
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del. Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!
Contabilidad
EXCMO. Sr., S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio, ha tenido a bien conceder un
crédito de mil pesetas con destino al cierre de la
coHespondencia del registro General de este Mi
nisterio, el cual afectará al capítulo 13 artículo 4.°
concepto Imprevistos del Material.
De Real orden lo digo a V. E, para su conoci
miento y efectos.-- Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General Jefe de la 3•« Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada y Servicios Auxiliares.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
ilsesorda general
Orden de San Hermenegildo
Excmo. Sr.: El Subsecretario del Ministerio de
la Guerra en 25 de abril último, dice al Sr, Minis
tro de Marina lo que sigue:
Excmo. Sr,: El Sr. Ministro de la Guerra dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, lo siguiente:---«El Rey (q. D. g.), de a«.
cuerdo con lo informado por la Asamblea de San
Hermenegildo en 4 del mes actual, ha tenido a bien
disponer que el real dééreto de 27 de diciembre úl
timo, (D. O,. núm. 290), por el que se concede la
Gran Cruz d¿ .1a Orden al Auditor General de la
Armada (S. R.) D. Pablo Vignote Wunderlich, se
entienda modificado en el sentido de que la anti
güedad que le corresponde en dicha condecora
ción es la de 7 de marzo de 1918, en vez de la que
se le consigna.
De Real orden comunicada por dicho Sr. Minis
tro lo trasládo a V. E. para su conocirniento.»—Y
de la propia Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, lo traslado a V. E. para el suyo
y demás efectos —Dios guarde a V. E. muchos
aflos.---Madrid 3 de mayo de 1923.
El Almirrtnte Jefe del Estado Mayor Central,
'Gabriel Antón.
Sr. Asesl¿r Géneral del Ministerio.
-7 •
Contabilidad
Excmo. Sr.: De acuerdo C011 lo informado por
esa Intendencia General, S. M. el Rey (q. D, g.) ha
tenido a bien disponer se conceda a la Asesoría
General de este Ministerio un crédito de ochocien
tas veintiseis (826) pesetas, con cargo al capítulo
13, artículo 4.9 del vigente presupuesto, concepto
671 N Cm 103
s<Para impresión de Reglamentos y otras publica
ciones marítimas,, para la adquisición por una
Comisión a compras compuesta por el Teniente
Auditor de primera clase D. Rafael Serián y Díaz
y Contador de navío D. Luis Díez y Sánchez Pi
necio, de las obras de consulta que propone el Ase
sor General en escrito de 23 del corriente mes.
De Real ordAn lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 30 de abril de 1923.
AZNAR
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
—~111111■-■•••-•1111~---
Circulares y disposiciones
■•■■•••
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo
Supremo se dice, con esta fecha, al Ordenador de
Pagos de Marina, lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le están conferidas y según acuerdo de
26 del mes anterior, ha declarado con derecho a
las dos pagas de tocas que le corresponden como
comprendida en la regla 2•« de la Real orden de 14
de julio de 1876 ((7. L. de la Armada) a D. Josefa
Latorre Enguix, en concepto de viuda del opera
rio de máquinas permanente José García Franco,
cuyo importe de cuatrocientas noventa y dos pese
tas', duplo de las dóscientas reintiuna que de suel
do íntegro mensual disfrutaba el causante cuando
falleció, se abonará a la interesada una sola vez
por la Intendencia de Marina del Departamento
de Cádiz, que es por donde se le abonaban los ha
beres a dicho causante.» -
Lo que, de orden del señor Presidente, tengo el
honor de manifestar a V. E. para su conocimiento,
efectos consiguientes y a fin de que llegue a cono
cimiento de la interesada, que reside en Valldigna
(Valencia).—Dios guarde a V. E. muchos años. -
Madrid 5 de mayo de 1923.
El General Secretario
Luis Gz. Quinta.
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los De
partamentos de Cádiz y Cartagena.
RECTIFICACIÓN
En la relación que se ácompaña a la Real orden
. de 19 de abril último, publicada en el DIARIO °H
ola', .núm. 93, pág. 609, y que concede recompen
sas al personal de la dotación del acorazado Es
paila, figura por error, el maquinista oficial de se
gunda clase D. Luis Pérez Vizoso, debiendo decirD. Luis Picos Vizoso, en cuyo sentido se entende
rá rectificada dicha relación.
Medrid, 3 de mayo de 1923.
El Director del DIARIO ONOI•11,
Miguel Sagrera..
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